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         Samenvatting 
 
Op basis van het Job Characteristics Model (JCM) werd onderzocht of de verschillende 
kenmerken van een werksituatie een effect hebben op de motivatie en of leeftijd een 
modererende rol speelt in het JCM. Het model veronderstelt dat naarmate het taakbelang,  
de autonomie en de feedback toenemen ook de motivatie toeneemt. Verder wordt verwacht 
dat de relaties tussen taakkenmerken enerzijds en motivatie anderzijds worden gemediëerd 
door de kritische psychologische factoren. De verwachte relaties tussen taakkenmerken en 
motivatie zullen sterker zijn naarmate personen een hogere behoefte hebben aan groei. Het 
onderzoek is uitgevoerd bij verschillende organisaties. Een belangrijk deel van de 
werknemers is werkzaam op gebied van administratie, automatisering en organisatie. De 
select gekozen onderzoeksgroep bestond uit 51 personen, met een gemiddelde leeftijd van 48 
jaar en bestond voor 55% uit mannen. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden door 
middel van vragenlijsten met gesloten vragen. De schalen zijn voldoende betrouwbaar. Voor 
het toetsen van het model werden verschillende multipele regressie-analyses uitgevoerd. De 
onderzoeksresultaten geven slechts beperkte steun aan de veronderstellingen. Ook voor een 
modererende rol van leeftijd in het JCM is slechts een beperkte steun gevonden. De vier 
hypothesen kunnen derhalve niet bevestigd worden. In dit onderzoek is er weinig samenhang 
gevonden tussen taakkenmerken en motivatie. Dit kan er op wijzen dat onvoldoende aandacht 
is besteed aan taakverrijking, inzetbaarheid  en loopbaanontwikkeling van de respondenten. 
De kleine- en select gekozen onderzoeksgroep van 51 personen voldoet niet aan de eisen, die 
aan een gedegen onderzoek gesteld mogen worden. In dit kader is het niet mogelijk om tot 
een evenwichtig oordeel te komen over de resultaten van dit onderzoek. Een nieuw onderzoek 
met een representatieve, a-select gekozen groep wordt aanbevolen. Eveneens verdient het 
aanbeveling om te onderzoeken of een uitbreiding van vragen over  de kenmerken: 
gezondheid, familieomstandigheden en beloningen een nuttige bijdrage kan leveren om ook 




                                                     Summary 
 
The Job Characteristics Model (JCM) has been used to investigate the relation between the 
core job dimensions, critical psychological states and motivation and the role of age as a 
possible moderator of this relation.The JCM (skill variety, task identity, task significance 
autonomy and feedback) assume correlation with motivation. It is to be expected that the 
relations between core job dimensions on the one side and motivation on the other hand will 
be mediated by the critical psychological states. The assumption is that growth need strength 
will be a moderator in the relation between the job dimensions and motivation. 
The investigation took place in different organizations. The major part of the respondents is 
employed in the administration, information technology and organization. The selected group 
of participants consisted of 51 persons, mean age 48 years, of which 55% males. The 
information for this investigation has been collected by means of  questionnaires with 
alternative responses. The scales have been sufficient reliable. Multiple regression-analyses 
were conducted of the relation of the jobdimensions and motivation.  
Partial evidence is found for the total of the assumptions. There is also a partial evidence for 
the role of age as moderator in the JCM. The total of four hypotheses cannot be confirmed. 
The results of this investigation show a limited relation between the job dimensions and 
motivation. There is a possibility that insufficient attention has been drawn to job enrichment, 
employability and career development of the respondents. The selected chosen and small 
number of respondents do not meet the requirements of a thorough investigation. In this 
respect it is not possible to judge the results in a well-balanced way. A new study with a 
representative randomly selected group is recommendable. It is worthwhile to investigate if it 
useful to obtain information regarding: family circumstances, health and income in order to 
measure the relation with motivation. 
 
 
